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PLACE ATHLETE NAME 
1 Kibungei, Daniel 
2 Gramlich, Dave 
3 Kimeli, Francis 
4 Matthias, Aaron 
5 Njenga, Daniel 
6 Bail, Nate 
7 Dwello, Zach 
8 Mwangong, Julius 
9 Tubei, Caleb 
10 Roncace, Brice 
11 Hockett, Joey 
12 Trubiroha, Juraj 
13 Onyare, Evans 
14 Warnell, Ben 
15 Zuber, Jeremy 
16 Scheadler, Cory 
17 Smith, Jeremy 
18 Mortenson, Curtis 
19 Kormanik, Leo 
20 Howard, Greg 
21 Woodruff, Art 
22 Fox, Jody 
23 Mar-k, Josh 
24 Gerber, Justin 
25 Bail, Justin 
26 Howard, Greg 
27 Bruder, Alan 
28 Johnson, Blake 
29 Robertson, Tim 
30 Boyd, Jeremy 
31 Arnold, Jeff 
32 Primeau, Jim 
33 Whitaker, Justin 
YR SCHOOL 
SR Malone College 
SO Malone College 
JR Northwest Nazarene qniv. 
JR Northwest Nazarene Univ. 
SO Grace College 
SR Malone College 
SO Northwest Nazarene Univ. 
FR Mid-America Nazarene 
FR Northwest Nazarene Univ . 
JR Northwest Nazarene Univ. 
SR Mid-America Nazarene 
SO Northwest Nazarene Univ. 
SO Mid-America Nazarene 
JR Northwest Nazarene Univ . 
JR Mid-America Nazarene 
FR Malone College 
JR Roberts Wesleyan College 
FR Malone College 
FR Malone College 
FR Malone College 
SO Grace College 
SR Cedarville University 
JR Cedarville University 
SR Cedarville University 
SO Geneva College 
Bethel College 
JR Cedarville University 
JR North Central University 
JR Grace College 
JR Oakland City University 
SO Roberts Wesleyan College 
JR Rochester College 
JR Cedarville University 
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1 Northwest Nazarene Univ 33 3 
2 Malone College 43 1 
3 Mid-America Nazarene 94 8 
4 Cedarville University 128 22 
5 Grace College 152 5 
6 Geneva College 194 25 
7 Roberts Wesleyan Colleg 208 17 
8 Bethel College 240 26 
9 Spring Arbor University 250 33 
10 Oakland City University 271 30 
11 Concordia University 361 38 
12 Northland Baptist Bible 367 36 
13 Olivet Nazarene Univers 370 46 
14 Northwestern College 381 66 
15 Asbury College 465 37 
16 Baptist Bible College 467 64 
16 Southern Wesleyan Univ. 467 65 
18 North Central Universit 470 28 
19 Trinity International u 521 58 
20 Kentucky Christian Coll 591 98 
HOME 
2 3 4 5 *6 *7 
---- ---- ---- ---- ---- ----
4 7 9 10 12 14 
2 6 16 18 19 20 
11 13 15 47 74 76 
23 24 27 32 39 60 
21 29 48 49 62 80 
34 41 43 51 55 56 
31 40 57 63 72 77 
44 50 52 68 75 84 
35 42 61 79 85 
45 59 67 70 99 100 
54 82 83 104 109 
71 78 87 95 110 117 
53 86 91 94 106 
69 73 81 92 97 
89 101 113 125 
88 96 107 112 118 119 
90 93 108 111 122 126 
102 103 116 121 
105 114 120 124 
115 123 127 128 
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34 Youngman, David 
35 Kvasnik, Jeremiah 
36 Green, E.J. 
37 Rogers, Gavin 
38 Overholt, Dave 
39 Jalbert, Nate 
4 0 Loescher, Ken 
41 Hall, Jamie 
42 Kissell, Chris 
43 Kamper, Noah 
44 Miller, Seth 
45 Hendricks, Andy 
46 Kennedy, Alex 
47 Riker, Brad 
48 Fraser, Christian 
49 Crammer, Brad 
50 Visser, Bartholomew 
51 Borchelt, Scott 
52 Sneed, Matt 
53 Stoffel, Jerid 
54 Faltvnski, Bruce 
55 Hartman, Cody 
56 Manfred, Matt 
57 Davidhizer, Mark 
58 Rago, Kyle 
59 Hausch, Nathan 
60 Oliveri, Steve 
61 Floris, Joe 
62 Wenger, Jesse 
63 Gann, Ryan 
64 Lubbehusen, Adam 
65 Hayes, Andy 
66 Pierson, Jerren 
67 Paschal, Paul 
68 Watkins, Isaac 
69 Sauers, Scott 
70 Wheeler, Ben 
71 Hammond, Jayson 
72 Biery, Richard 
73 Barnett, Beau 
74 Matteson, Ryan 
75 Conterez, Martin 
76 Weller, Brad 
77 Dane, Dennis 
78 Fuchs, Jason 
79 Hall, Rob 
80 Cooke, Tom 
81 Gregoire, Adam 
82 Collins, Jonathan 
83 Stefaniuk, Mike 
84 Chege, Francis 
85 Griggs, Nathan 
86 Ferlaino, Michael 
87 Alli~on, Steve 
88 Braley, Justin 
89 Watkins, Tyler 
90 Krumholz, Nick 
91 Brannon, Steve 
92 Luse, Anton 
93 Menz, Andrew 
.. 
FR Spring Arbor University 
JR Geneva College 
SO Spring Arbor University 
FR Northland Baptist Bible 
SO Asbury College 
FR Concordia University 
SR Cedarville University 
SR Roberts Wesleyan College 
SO Geneva College 
JR Spring Arbor University 
JR Geneva College 
Bethel College 
FR Indiana Wesleyan Univ. 
FR Oakland City University 
FR Olivet Nazarene Universit 
JR Mid-America Nazarene 
SR Trinity Christian College 
FR Grace College 
JR Indiana Wesleyan Univ. 
SO Grace College 
Bethel College 
JR Warner Pacific College 
JR Geneva College 
Bethel College 
FR Olivet Nazarene Universit 
SO Concordia University 
SO Geneva College 
JR Geneva College 
JR Roberts Wesleyan College 
SR Trinity International Un . 
FR Oakland City University 
SO Cedarville University 
FR Spring Arbor University 
JR Grace College 
JR Roberts Wesleyan College 
SO Baptist Bible College 
JR Southern Wesleyan Univ. 
FR Rochester College 
JR Northwestern College 
JR Oakland City University 
Bethel College 
JR Trinity Christian College 
FR Indiana Wesleyan Univ. 
FR Northwestern College 
SO Oakland City University 
JR Northland Baptist Bible 
SR Roberts Wesleyan College 
FR Northwestern College 
SO Mid-America Nazarene 
Bethel College 
FR Mid- America Nazarene 
FR Roberts Wesleyan College 
JR Northland Baptist Bible 
SR Spring Arbor University 
FR Philadelphia Biblical U. 
SO Grace College 
FR Northwestern College 
FR Concordia University 
JR Nyack College 
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94 Holderread, Andrew Bethel College 29:43 . 13 84 
95 Rienbolt, Chad FR Spring Arbor University 29:47.18 85 
96 Chastain, Ben FR Olivet Nazarene Universit 29:47.57 86 
97 Frohlich, James so Northland Baptist Bible 29:48.28 87 
98 Griffieth, Dan FR Baptist Bible College 29:49.67 88 
99 Bellamy, Wrenn so Asbury College 30:04.62 89 
100 Hodges, Brian JR Southern Wesleyan Univ. 30:06.05 90 
101 Ogborn, Charles JR Olivet Nazarene Universit 30:07.46 91 
102 Burton, Andy so Crown College 30:09.47 
103 Small, Matt FR Philadelphia Biblical u. 30:10.13 
104 Lindstrom, Josh so Northwestern College 30:15.93 92 
105 McMurphy, Nate JR Southern Wesleyan Univ. 30:17.26 93 
106 Szabo, Bill JR Olivet Nazarene Universit 30:17.50 94 
107 Shannon, Ross FR Northland Baptist Bible 30:24.61 95 
108 Kauffman, Nate so Baptist Bible College 30:39.69 96 
109 Valdez, Rick JR Maranatha Baptist Bible 30:40.94 
110 Lehner, Andy JR Northwestern College 30:41.29 97 
111 Brackmann, Andrew FR Nyack College 30:43.34 
112 Hershner, Clayton JR Kentucky Christian Colleg 30:49.46 98 
113 Burress, Dewayne SR Oakland City University 30:54.20 99 
114 Wallace, Jacob FR Oakland City University 30:58.36 100 
115 Rudd, Carl so Asbury College 31:01.08 101 
116 Fayta, Todd JR North Central University 31:03.69 102 
117 Meadows, Trey JR North Central University 31:07.53 103 
118 Mueller, Stephen so Concordia University 31:12.36 104 
119 Cryan, Jeremey so Trinity Christian College 31:12.79 
120 Larsen, Aaron FR Trinity International Un. 31:13.05 105 
121 Poole, Lance JR Crown College 31:13.29 
122 Floyd, Marvin FR Olivet Nazarene Universit 31:20.36 106 
123 Keller, James so Baptist Bible College 31:24.31 107 
124 Murray, Aaron so Nyack College 31:28.41 
125 Brothers, William SR Southern Wesleyan Univ. 31:37.25 108 
126 Appold, Ben FR Concordia University 31:40.63 109 
127 Flatt, Nathanael so Northland Baptist Bible 31:42.78 110 
128 Hucks, George SR Southern Wesleyan Univ. 31:47.12 111 
129 Varner, Dan JR Baptist Bible College 32:02.55 112 
130 Brunk, Jon so Asbury College 32:27.49 113 
131 Billings, Rustin SR Trinity International Un. 32:32.10 114 
132 Deering, Chris JR Kentucky Christian Colleg 32:32.50 115 
133 Zacharias, Luverne JR North Central University 32:36.02 116 
134 Hickok, Stephen FR Maranatha Baptist Bible 32:45.20 
135 Brickman, Robert JR Trinity Christian College 32:50.90 
136 Witter, Nathan SR Northland Baptist Bible 32:51.66 117 
137 Arnold, Jim so Baptist Bible College 33:03.46 118 
138 Shanks, Andy SR Baptist Bible College 33:08.21 119 
139 Houlinan, Logan SR Trinity International Un. 33:47.90 120 
140 Crabtree, John FR North Central University 33:50.29 121 
141 Stout, Daniel FR Southern Wesleyan Univ. 34:19.97 122 
142 Skinner, Nick JR Kentucky Christian Colleg 34:32.27 123 
143 Kumershek, Mike SR Trinity International Un. 34:40.68 124 
144 Harkey, Chris FR Asbury College 34:45.57 125 
145 Asplin, Joel JR Maranatha Baptist Bible 35:02.54 
146 Morgan, Ganett FR Southern Wesleyan Univ. 35:19.26 126 
147 Bowers, Matt FR Maranatha Baptist Bible 35:49.44 
148 Laver, Mathew FR Kentucky Christian Colleg 36:09.81 127 
149 Stamper, Jody FR Kentucky Christian Colleg 38:17.38 128 
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